



SIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Simpulan 
Penelitian berjudul “Pengaruh Sales Promotion “Tumbler Day” di Official 
Instagram Starbucks Indonesia @Starbucksindonesia  Terhadap Keputusan 
Pembelian” ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh sales 
promotion “Tumbler Day” yang selama ini dipromosikan di Instagram 
@starbucksindonesia terhadap keputusan pembeli followersnya, serta 
mengetahui seberapa besar pengaruhnya. Berdasarkan pengolahan data 
menggunakan SPSS 25, dapat disimpulkan sebagai berikut:  
1.  Melalui uji regresi linear sederhana, dapat dibuktikan bahwa variabel sales 
promotion memberikan kontribusi sebesar 0,783 atau 78,3% terhadap 
variabel keputusan pembelian. Sedangkan sebesar 21,7% lainnya 
dipengaruhi oleh faktor lain.  
2. Teori Elaboration Likelihood Model juga terbukti dapat diaplikasikan 
dalam penelitian ini. Saluran sentral dibuktikan dengan data yang 
menyatakan bahwa followers Instagram @starbucksindonesia mampu 
mengelaborasi pesan yang disampaikan oleh Starbucks secara kritis. 
Sehingga tujuan utama Starbucks yaitu meningkatkan angka penjualan 
dapat terlaksana karena terjadinya sebuah keputusan pembelian. Pada 
penelitian ini, rute peripheral yang diwakilkan oleh promosi “Tumbler 
Day” juga terbilang berhasil melihat besaran kontribusi antara variabel X 
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dan variabel Y. Hal ini dibuktikan dengan berbagai uji analisis yang telah 
dilakukan pada bab sebelumnya. 
3. Terakhir, itu berdasarkan uji koefisien, dapat dinyatakan bahwa setiap satu 
peningkatan pada variabel sales promotion, maka tingkat variabel 
keputusan pembelian juga akan meningkat sebesar 0,957. 
5.2 Saran 
5.2.1 Saran Akademis 
Berdasarkan hasil penelitian, saran akademis yang dapat diberikan adalah 
agar penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode penelitian yang 
berbeda seperti penelitian kualitatif agar mendapatkan hasil yang lebih 
mendalam. Atau dapat meneliti beberapa aktivitas, sehingga saat melakukan 
uji analisis dapat menggunakan uji regresi berganda. 
5.2.2 Saran Praktis 
Presentase pengaruh sales promotion terhadap keputusan pembelian dinilai 
cukup besar yang artinya promosi ini cukup berhasil. Dapat dibuktikan bahwa 
dimensi displays “Tumbler Day” memiliki pengaruh yang paling nesar 
dibandingkan dengan hal lain yaitu sebesar 44% terhadap variabel keputusan 
pembelian. Itu artinya para followers Instagram @starbucksindonesia 
menganggap sebuah tampilan atau display dari produk Starbucks 
mempengaruhi seseorang dalam memutuskan pembelian. Hal ini juga 
didukung oleh jurnal yang mengatakan bahwa sebuah display produk yang 
menarik merupakan sebuah strategi pemasaran yang sangat ampuh saat ini, 
terlebih bagi perusahaan retail. Sedangkan dimensi yang pengaruhnya paling 
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kecil dalam variabel sales promotion adalah dimensi Kupon sebesar 16%. 
Menurut nilai mean, pernyataan yang paling tidak berpengaruh adalah 
pernyataan ketujuh yang menyatakan bahwa penayangan promosi “Tumbler 
Day” selalu tepat di pagi hari. Maka Starbucks dapat meninjau ulang mengenai 
jam tayang kupon tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
